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Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu 
Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar 
(Q.S. Al-baqarah: 153) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan 
Maka kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh, 
Dan hanya kepada Allah kamu berharap 
(Q.S. Alam-Nasyro: 6-8) 
Pengetahuan dan pemahaman adalah sahabat keimanan kehidupan, karena pengetahuan 
adalah mahkotamu, sementara pemahaman adalah hamba sahanyamu, dan saat keduanya 
berada disisimu, itulah harta yang tak terhingga nilainya. 
(Kahlil Gibran) 
Jangan sampai menjadi oarang yang meninggalkan kebaikan 
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(Anak dan Istriku) 
Untuk keluarga, sahabat, dan jiwa yang mencintai 
Dan perjalanan yang tergerut oleh waktu 
Alhamdulillah 
Mungkin banyak kesempatan  
Yang menjadikan diri lebih mengerti makna hidup 
Semua berarti bila dijalani dan dihayati  









Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Syukur Alhamdulilliah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 
segala rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi dengan 
judul “PENGARUH FAKTOR PERSONALITY TERHADAP KEAHLIAN 
KARYAWAN DALAM MENGGUNAKAN KOMPUTER” (Survey pada 
karyawan Bank Syariah di Kab. Semarang). Yang mana penyusunan skripsi ini 
sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ekonomi Jurusan 
Akuntansi pada Falkutas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam penulisan skripsi ini telah banyak pihak yang memberikan 
bantuan kepada penulis baik berupa bimbingan, fasilitas, dan pengetahuan yang 
sangat penulis butuhkan hingga selesainya skripsinya ini. Oleh karena itu pada 
kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. H. Bambang Setiadji, MS, selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Drs. Syamsuddin, MM, selaku Dekan Falkutas Ekonomi 
3. Bapak Fatchan Ahyani, SE, M.Si, selaku dosen pembibing yang telah bersedia 
meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan pengarahan kepada 
penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai. 
4. Bapak Banu Witono, SE, M.Si, selaku Pembimbing Akademik 
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5. Para Dosen dan Staf Pengajar di Falkutas Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah banyak memberikan bimbingan keilmuan, khususnya 
dalam disiplin ilmu akuntansi. 
6. Kedua orang yang dengan seluruh pikiran, hati, tenaga, dan keringatnya 
dicurahkan hanya untuk kebahagiaan penulis yaitu “ibuku dan 
bapakku” 
7. Teman jiwa dan ragaku dalam tiap detik, minggu, dan tahun “istriku tercinta”. 
Thanks 4 u’r support honey....love u 4ever. 
8. Gadis mungilku “Khaylila Azyyeta S” yang lucu dengan jari2 
mungilmu menari dalam tatapanku dan dengan senyummu serta canda 
tawamu yang memberikan api semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. 
9. Buat kuda pacuku “H 3011CC” yang s’lalu setia ngeterke penulis muter-
muter dan kenangan2 pait manis slama ini dari SMU hingga kini. Berapa HUMP yang 
pernah kamu cintai...? 
10. Kademangan Apartement yang menjadi saksi bisu s’mua tingkahku s’lama 
kuliah. Dedy”pedet”, Tiyo,”Enthunk”, ”Jepang”, Agus”Bawen” (Poro 
Sesepuh). Arifin”Kriting” Pembimbing surgawi, Rowi “makasih banget atas 
bantuanmu slama kuliah ini, dari soal presensi, tugas, teman ngorok dll”. 
Artha”Tompe” lek kerjo pe.., Yudhit ndang kawin, Uli”Paul“ penjaga kos, 
Fonda, Ariel, Galang, Agus wanita gak ada abisnya men...Tobat to yooo.. 
cah! En Genk GPRS : Police (thank’s printnya), Towet, londo, kobul, encik, 
dll. 
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11. Temen2 klas B akt’03 : anggita, nendra, ndoro, david, fatur, purnomo, wanti, 
imeh, juwita, chaca, dewi, anita, yeni, dll. Kenapa kita deket setelah mo pisah, 
tapi biarlah jadi kenangan manis..ya nggak bro.  
12. Doty Pratamy namamu disini tidak bisa mengganti rasa terima kasihku atas 
bantuanmu yang sangat penting bagi skripsiku. Hanya doaku untukmu. 
13. Bapak dan ibu karyawan Bank di Wilayah Kab. Semarang, terima kasih atas 
kerjasamanya sehingga penulis dapat melakukan penelitian ditempat anda. 
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis yakin 
bantuan itu tanpa pamrih apapun. 
Semoga amal kebaikanya mendapat balasan kebaikan dan pahala yang 
besar dari Allah SWT. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari sempurna, masih 
banyak kekurangan dan kesalahan baik dalam penulisan maupun penyajian untuk 
itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan karya selanjutnya. 
Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca serta 
teman-teman yang masih menyelesaikan studi di universitas muhammadiyah 
surakarta, sehingga bisa menjadi awal kesuksesan penulis pada langkah 
selanjutnya. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
 Surakarta,   September 2006 
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Teknologi komunikasi dan informasi dengan infrastruktur  dan titik 
layanannya telah jauh berkembang dengan cukup baik di Indonesia. Sampai saat 
ini banyak organisasi atau perusahaan yang menggunakan sistem komputer 
(computerized). Teknologi komputer memiliki kemampuan untuk mempengaruhi 
efisiensi dan produktivitas karyawan. 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh faktor personality 
terhadap keahlian karyawan dalam menggunakan komputer. Populasi dari 
penelitian ini adalah semua karyawan Bank Syariah di wilayah Kab. Semarang. 
Faktor personality menjadi batasan dalam penelitian ini. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan kuasioner. Semua kuasioner sebanyak 36 
memenuhi persyaratan untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. Pengujian 
hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. 
Sedangkan pengujian data diolah dengan menggunakan progam SPSS Ver.10 
yang terlebih dahulu diuji dengan menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari 
uji normalitas, multikolineritas, autokolineritas dan heterokedastisitas. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel personalitas computer 
anxiety, dan math anxiety berpengaruh terhadap keahlian dalam menggunakan 
komputer, berbeda dengan variabel computer attitude yang tidak berpengaruh 
terhadap keahlian dalam menggunakan komputer. 
 
Kata kunci  :  Computer anxiety, computer attitude, math anxiety, keahlian 
komputer. 
 
 
